







































































○レジストロ植民地第 5部小学校同窓会の調査　2017年 5月 18日～25日
　ブラジル レジストロ市　泉水英計・ブルーノ・ヒサツグ
○公開研究会「明治村におけるブラジル移民住宅保存修理工事」石川新太郎（博物館明治村）　2017年 6月 28日






○移民史の継承に関する調査　2017年 11月 20日～29日　ブラジル イグアッペ、レジストロ　永井美穂
○公開研究会「ブラジルにおける日本人移民の住まいと生活」「MINKA―リベイラ沿岸の日本人移民の家屋」肱岡





肱岡明美（INSTITUTO FEDERAL CAMPOS REGISTRO）
※本研究は JSPS科研費 15H05172の助成を受けたものです。
